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Объект исследования: конкурентоспособность предприятия. 
Цель работы: разработка предложения по повышению 
конкурентоспособности предприятия путем расширения направлений его 
деятельности. 
Методы исследования: анализ, сравнение, измерение, прогнозирование, 
комплексный подход. 
Полученные результаты и их новизна: разработано предложение по 
повышению конкурентоспособности ОДО «Юлдика». Данное предложение 
включает в себя организацию пассажирских перевозок в рамках экскурсионных 
автобусных туров. Результаты дипломной работы могут быть использованы в 
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Мэта працы: распрацаваць прапанову па павышэнню 
канкурэнтаздольнасці прадпрыемства шляхам пашырэння напрамкаў яго 
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арганізацыю пасажырскіх перавозак у рамках экскурсійных аўтобусных тураў. 
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Object of research: competitiveness of the enterprise. 
Purpose: to develop a proposal in order to improve the enterprise's 
competitiveness by expanding the areas of its activity. 
Methods of research: analysis, comparison, measurement, forecasting, 
comprehensive approach. 
The results obtained and their novelty: a proposal for improving ALC 
«Yuldika» competitiveness has been developed. The proposal includes the 
organization of the passenger transportation within the sightseeing bus tours. The 
results of the diploma thesis can be used in the practice of ALC «Yuldika». 
 
